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Alat mudahkan 
juadah dihidang 
ERMA YUSNIDA JUSOH 
KUANTAN - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
menghasilkan inovasi set 
pengagihan makanan yang 
dinamakan Roller Conveyer 
bagi memudahkan petugas 
menyediakan juadah nntuk 
dihidangkan kepad~ jemaah 
masjid secara kemas, efisien 
danselamat. 
Set tersebut terdiri dari-
pada bekas periukparas ping-
gangdanrollerconveyordati- · 
pada bah an aluminium yang · 
ringan nntuk diletakkan ta-
Jam hi dang~. 
Pensyarah Fakulti 
Kejuruteraan Mekanikal 
(FKM:), Dr Ahmad Fitri Yusop 
berkata, kumpulannya ber-
jaya menyediakan satu set 
yang terdiri daripada tiga 
bekas periul< dan dua con-
veyor belt sepanjang em-
pat meter yang mampu me-
nampllllg penyediaan 2,000 
hingga 3,000 juadah pada 
satumasa. 
Menurutnya, beliau yang 
dibantu Dr Saiful Anwar Che. 
Ghani berkata, idea asal pro-
jek itu basil cetusan Naib 
Roller Conveyer merupakan set pengaglhan makanan bag! 
memudahkan sukarelawan menyediakan juadah untuk santapan 
jemaah masjid secara kemas, efisien dan selamal 
Canselor UMP, Prof Datuk 
Dr Daing Nasir Ibrahim da-
lam lawatannya ketika me-
nyaksikan periyediaan jua-
dah berbuka puasa pada awal 
Ramadan lalu. 
"Kami membentuk 
kumpulan di fakulti dan 
akhimya dapat menyedia-
kan set ini dalam tempoh 
yang singkat dengansokong-
an Dekan FKM, Prof Dr 
Rizalman Mamat. 
"Namnn apa yang pen-
ting ia dapat memudahkan 
urusan petugas dengan peng-
gttnaannya yangmudah alih. 
Periuk yang berisi la.uk atau 
nasi ini akan diletakkan di 
stand ini manakala talam 
pula akan diletakkan di atas 
conveyer,' katanya. 
Dr Saiful Anwat· berkata, 
dengan konsep tersebut, 
petugas hanya perlu ber-
diri nntuk mencedok nasi 
dan lauk dari periuk dan se-
cara selamat dan efisien me-
mindahkannya ke talam un-
tuk dihidangkan. 
"Saya harap kemudah-
an ini dapat menyelesai-
kan masalah petugas dalam 
menghidangkan makanan 
kepada jemaah di masjid;' 
katanya. 
